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Chapman University 
Conservatory of Music 
presents a 
Senior Recital 
Mark Buchner, Double Bass 
March 7, 2009 • 8:P.M. 
Salmon Recital Hall 
PROGRAM 
Reverie for Double Bass and Piano Giovanni Bottesini 
(1821-1889) 
Candice Grasmeyer, piano 
Suite no. 2 ind minor for Solo Violoncello 
1. Prelude 
2. Allemande 
3. Courante 
4. Sarabande 
5. Menuet 
6. Gigue 
Intermission 
Quintet, op. 39 
I. Terna, Variation 1, Variation 2 
2. Andante energico: 
3. Allegro sostenuto,; ma con brio 
4. Adagio pesante 
5. Allegro precipitato, ma no troppo presto 
6. Andantino 
J S. Bach 
(1685-1750) 
Sergei Prokofiev 
(1891-1953) 
Maria Myrick, violin; Jarrett Threadgill, viola; 
Daphne Wagner, clarinet; Tamer Edlebi, oboe 
The Last Contrabass in Las Vegas: 
A musical sketch for 1 man, 1 woman, 
and 1 contrabass 
. Morgan Hughes Beckett, narrator 
Eugene Kurtz 
(1923-2006) 
